

























!inUrn danProfJim R Martin.
Sehubunganitu, merekayangingin memben-
tangkankertaskerjapadapersidanganitudiminta
menghantarabstrakselewat-Iewatnyap da31Ja-
nuariini.
"Persidanganini terbukakepadamerekayang
berminatdanyuranyangdikenakanialahRM350
seorang,tetapiuntukpelajarRM280,"katanya.
Untukmendapatketeranganlanjut,hubungita-
lian 03-89468707/8677ataulayarilamanweb di
www.fbmk.upm.edu.my/-micollacataue-mel:mi-
collac@fbmk.upm.edu.my.
